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Nuestro saludo. 
Hoy llegará a nuestra ciudad Su 
Majestad el Rey, para unirse a su Au-
g u ^ á esposa y a sus hijos y descan-
sar en el Palacio de la Magdalena sin 
abandonar los graves problemas a que 
está consagrado, ni sustraerse a las 
tondas preocupaciones que impone al 
jefe del Estado la guerra que ensan-
grienta y asóla los campos de Europa. 
No es menester,ponderar el afecto y 
Ja predilección con que don Alfonso 
XHl distingue a la Montaña. E l lo ha 
demostrado muchas veces con palabras 
que rebosaban sinceridad y con mer-
cedes que fueron y son tesliinonio de 
que el amor a la tierra íle Cantabria 
tiene en 'su pecho profundas raíces. 
Ni hace falta, por parte de nosotros, 
los montañeses, una nueva promesa de 
lealtad. Todos sabremos responder co-
mo buenos a la hidalga tradición mon-
tañesa. 
En los actuales momentos la figura 
del Rey de España, siempre grande, 
tiene 'mayor relieve. Don Alfonso es 
el mejor iiilórpirlc del sentimiento na-
cional y el principal mantenedor de 
la neutralidad española. Su clara inte-
ligencia y su generoso corazón van 
de acuerdo con las aspiraciones de sus 
siibditos. 
EL PUEBLO CANTABRO reitera su 
adhesiórt al Trono y envía a don Al-
fonso XIII un respetuoso saludo de 
bienvenida. Así interpreta, con su pro-
pio sentir, los sentimientos de todos 
sus lectores. 
¡Viva Kspaña! ¡Viva el Rey! 
E l alcalde ha dirigido al pueblo la 
siguiente alocución: 
«Convecinos: Hoy domingo hará su 
entrada en la ciudad Su Majestad el 
Rey don Alfonso XÍH, acompañado de 
augustas personas de Su Real Familia. 
En brisca del reposo tan necesario en 
estos momentos a quienes intervienen 
en la dirección de las naciones,- viene 
nuestro Monarca a Saiitánder, honrán-
donos nuevamente y aumentando aho-
ra nuestra sátlsfácció^ al verle ro-
dearse, en' la Magdalena, de casi toda 
Su Re^l Familia, que en torno de su 
jefe dedicará recuerdo''de veneración 
a aquella madre ejemplar que, con tan-
tas abnegaciones, y a través de tantos 
dolores, supo fundar el feliz hogar de 
su augusto hijo. 
Evoquemos también nosotros la res-
petable y bondadosa figura de doña 
María Cristina, y procúrenlos ahora, y 
en el porvenir,'corresponder dignameu-
te a la estimación en que Sus Majes-
tades tienen a la capital de. la Mon-
taña.» 
L A JORNADA R E G I A 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Como de rostumbrc, ayer bpr la m a ñ a -
na estuvieron en la playa el p r ínc ipe de 
Asturias y sus augustos hermanos, coil 
los hijos de don Carlos^y de d o ñ a J.uisa. 
Su" Majestad la Reina, con la í ñ f a ^ t a 
dfiá Isabel, llegó a la caseta real momen-
tos después . 
Luego llegaron los infantes don partos 
y d o ñ a Luisa , b a ñ á n d o s e ron los infan-
t i l ns. 
A las do.ce regresó a la Magdalena la 
l i i m i l i a real, y -kr?* I D Í . I ules don C u los y 
doña Luisa marcharon tarnhicn a su ho-
tel. 
Por la tardé. 
A las cinco d e j a tarde.vdoila Victor ia y 
d o ñ a Isabel estuvieron en el Sardinero en 
a u t o m ó v i l , y a las cinco y media ernbar-
c¡iron-en una. gasolinera, dando una vuel-
t;i por la b a h í a y saliendo al abra. 
Aunque los carruajes esperaban a la 
Hcina y a ta infanta en el muelle de Pa-
sajeros, las augustas damas desembarca-
ron en l a Cerda, que es donde Imbian 
efectuado el embarque. 
Rasgo generoso. 
Su Alteza Real la infanta doña Luisa, 
dando una nueva prueba de su magna-
nimidad de sentimientos, ha entregado 
!•>() pesetas al médico de la ctísa s i 'ñor Ola-
ve, para que éste, a su vez, las haga lle-
gai; a manos del celebrado artista Ma-
ri ns, v íc t ima , como se sabe, de un acci-
dente en el c i r ro Fei jóo. 
En Cacicedo. 
Los infantes hijos de don Carlos y de 
d o ñ a Luisa vis i taron ayer tarde la mag-
n í ñ e a finca que en Cacicedo posee nues-
tro par t icular y buen a m i g » don Carlos 
Pymbo, «ixurnUbjado con gran detención 
los preciosos ejemplares de raza vacu-
na all í encerrados. 
fí íciéron toa honores de la casa don 
Carlos Rombo y su dis t ingdida s e ñ o r a , a 
(|nienes a c o m p a ñ a b a n sus hijos. 
Los infantitos, que elogiaron grande-
mente los hermosos ejemplares de se-
mentales, fueron delicadamente obsequia-
dos po r los seño re s de l'ombo. 
Tomando té. 
La infanta d o ñ a Isabel, d e s p u é s del pa-
seo m a r í t i m o , que la a g r a d ó mucho, es-
tuvo en el botel de don Carlos y doña 
Luisa. 
Los fres infantes tomaron juntos el té, 
cjrcunstancin que impid ió a don Carlos 
y A d o ñ a Luisa el i r con sus hijos a la 
finca de Cacicedo. 
El señor Miranda. 
El minis t ro de jornada subió a las do-
ce y media a Palacio, cumplimentando 
a la Reina d o ñ a Vic tor ia , a la infanta 
ilnña Isabel, al p r ínc ipe de Asturias y a 
los infantitos. 
Invi l .n lo bó'r doña Victoria , el minis-
tro se quedó a á jmOrzar en la Magda-
lena. 
E n el teatro Prncipal. 
• La Reina d o ñ a •Victoria, con los infan-
tes d o ñ a Isabel, don Carlos y doña -Lui-
sa, y las personas de su séqui to , a s i s t ió 
anoche ;i la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
«El collar de estFéM8>>{ la ú l tma aplau-
dida p roducc ión benaventina. 
Las reales personas fueron objeto ,de 
una c a r i ñ o s í s i m a acogida por las innu-
merables personas que se encontraban en 
los alrededores del teatro Pr inc ipal , 
oyéndose numerosos vivas. 
Dentro de la sala, lo mismo a la entra-
da que al terminar la preciosa comedia, 
d o ñ a Victor ia y los infantes escucharon 
nutr idas y. calurosas ovaciones, recibién-
doseles y desp id iéndose les con e n t u s i á S ' 
ticos aplauso! y puestf al púb l i co en pie. 
El sexteto del teatro tocó la Marcha 
Real. 
En la calle se repit ieron las aclamacio-
nes a la famil ia real. 
L a llegada del Rey. 
En las primeras boras de la madruga-
da de hoy h a b r á salido de Madr id Su 
Majestad el Rey don Alfonsti XI11. 
Con el Soberano vienen los in f ap t é s 
don Alfonso y d o ñ a Reatriz. 
S u p ó n e s e que nuestro augusty Sobe-
rano llegar;'i a esta capital de doce de la 
mañíi .na a una de la tarde. 
Y se han circulado las, oportuna^ ór-
denes óa ra que las autoridades y perso-
nalidades acudan a recibir- al Monarca. 
De llegar, como se espera, don Alfon-
so a la hora que se indica, r e c ib i r á en 
Palacio a las autoridades de tres a cua-
tro de la tarde. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉI'ONÓ 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , :{1.—Cuando hoy recibió el 
:eñor Dato a los periodistas en su despa-
cho de la presidencia, les dijo que hab í a 
sido llamado por el Rey, pa-ra (pie acu-
diera a Palacio a despachar- a las doce y 
media y almorzar luego con el Monarca. 
Por esia cansa, la conve r sac ión del 
presidente con los representantes de (a 
incusa fué muy breve. 
Dijo que le h a b í a n visitado los. s eño re s 
O r t u ñ o , Prasl, Jorro, Méndez A l a n í s y el 
general Silvestre. 
El presidente ha coulerenciado por te-
l.l'ono con los ministros de Estado y de 
la Gobernac ión . 
Este ú l t imo s a l d r á hoy de Sari Éfebas-
l ián, emprendiendo el viaje de regreso a 
Madr id . 
Según ha tele^raliado el gobernador 
civi l de Santander, ha llegado a dicha ca-
pital el minis t ro de Marina , quien, como 
es sabido, a c t u a r á de minis t ro de jorna-
da durante la permanencia de los Reyes 
en la capital m o n t a ñ e s a . 
T a m b i é n ma id fe s tó el s eño r Dato que 
el embajador de Inglaterra c o n t i n ú a me-
joVamlo de las heridas y contusiones que 
sufrió di ¡10 señor- en el" accidente de ha-
•i ' unos d ías . 
Ha visitado al jefe del Gobierno una 
Comisión de la Junta Sindical de agen-
tes de Holsa de Madr id . 
No dijo el s e ñ o r Dato el objeto de la v i -
sita. 
A ñ a d i ó que durante el despacho con el 
Rey p o n d r í a a ¡a tirina de este varios de-
ereios de los ministerios de Hacienda y 
Guerra. 
T e r m i n ó diciendo que m a ñ a n a i r á ' a 
Robledo, con objeto de pasar el d í a en 
c o m p a ñ í á del c a p i t á n general s eño r i ' r i -
mo de Rivera, y que durante lodo el ve-
rano no se m o v e r á de Madrid . . 
En Gobernación. 
El subsecretario dé Gobe rnac ión , señor 
Quejana, recibió hoy a los pcr iodi - i i - y 
les di jo que r e inaba t ranqui l idad en pro-
vincias. 
Desmin t ió que en Reus subsistiera la 
huelga general, como han dicho algunos 
per iódicos! 
Dijo que solamente hay una fábr ica 
donde no se han reanudado los trabajos. 
De Tetuán. ^ 
Kl alto comisario de Marruecos ha te-
legrafiado desde T e t u á n diciendo que ha 
revistado las tropas en el llano del Río 
M a r t í n , h a c i é n d o l e s maniobrar . 
El general Jordana a ñ a d e en el despa-
cho que es tá completamente satisfecho 
del estado" de í m e s t r o s somados. 
Dimisión. 
E l infante don Fernando ha presentado 
la d imis ión del cargo de comisario regio 
y presidente de la Asamblea Sup renu de 
la Cruz Roja e s p a ñ o l a . 
En el minister io de la Guerra se facil i tó 
una nota oficiosa en la que se dice que 
el infante alega como motivo de la di -
mis ión ^su. c a r á c t e r m i l i t a r en activo ser-
vicio, que p o d r í a impedirle eKbuen cun^ 
plimiehto de ja mis ión (pie supone tan 
elevado cargo. 
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C U E S T I O N E S T A U R I N A S 
L O S A S E S 
E l toreo del Gallo. 
N i n g ú n artista m á s e x t r a ñ o -qne este 
hombrecillo moreno, de cara s i m p á t i c a . y 
figura enfermiza. 
E l Gallo no progresa, se estanca. Su to-
reo es boj ' el mismo que t e n í a de novi-
llero, cuanao los púb l icos no' le ovaciona-
ban, como ahora, aunque, corno ahora, 
muchas veces los civiles t e n í a n que sa-
carle de los cosos taurinos para que la 
muchedijmbre no le cortase la coleta. 
Rafael Gómez torea hoy igual que 
cuando iba por esas plazas de Dios ro-
yéndose los codos de h a b r é , sin un 
amigo que le "echase Una mano, sin que 
n i n g ú n t í tu lo le ofreciese sus autos para 
sus viajes, sin que n i g ú n empresario tu-
viera en cuenta sus singulares condicio-
nes de l idiador de reses bravas. 
Los a ñ o s pasaban por él sin hacer 
otra cosa que l levárse le los cabellos del 
c r á n e o , a r r i n c o n á n d o l e y h u n d i é n d o l e ca-
da vez m á s en su Sevilla, donde apenas si 
se le conocía m á s que por un novil lero 
adocenado, que manejaba el capote con 
gu^to sin igual y une con la muleta ha-
cía prodigios. 
Juntos andaban por el mundo Macha-
quito y él, y cuando el Gallo se impuso, 
ya Rafa'el González y su c o m p a ñ e r o La-
gar t i jo se b a r t a b a ñ de ganar dinero 
echando carne a t^ jo . 
Dodde iban juntos la pareja cordobesa 
y la pareja sevillana—Machaco-l.agani 
jo y Gal lo-AIgabeño Chico—, siempre 
t r iunfaban los cordobeses. El Gallo se 
h u n d í a r á p i d a m e n t e , velozmente, tras su 
c o m p a ñ e r o A l g a b e ñ o Chico, que se eclip-
so apenas sal ió a la arena. Sin embargo, 
Rafael Gómez era el torero alegre y visto-
so de hoy, con sus mismos defectos en la 
ú l t ima suerte y* sus p rec ios í s imos quites, 
lances y faenas de muleta. 
¿Tr iunfó él por su valer? ¿Se impuso 
porque era mejor que nadie? No. \ a Creo 
habeirlo dicho algunas veces: fué que los 
públ icos evolucionaban hacia a t r á s , y a 
la par que en la p in tu ra y en la arqui-
tectura se a d m i t í a con a d m i r a c i ó n , fal-
ta de sentido estét ico, el modernismo, en 
las plazas de toros se s u s t i t u í a el toreo" 
verdad por él toreo de pegolete, se cam-
biaba el oro de ley por el oro bajo, se da-
ban diamantes rosa por cristales de co-
lores. 
Yo he escrito del Gallo: 
HEI Gallo es un asombro. 
«Tiene momentos, ratos fugaces, en. que 
hace con los toros lo (pie nadie ha hecho. 
¿Vencer los en fiera lid?,No. E l Gallo nun-
ca es vencedor, porque j a m á s un poema 
de los que canta con la muleta tiene per-
fecto el ú l t imo verso: la estocada que ma-
ta i n s t a n t á n e a m e n t e , si entra a lo largo 
de las agujas por el camino de la muerte. 
«El Gallo es bravo como w m a r r o q u í . 
»E1 Gallo es miedoso como un corzo. 
»Yo le he visto t irarse de rodillas ante 
un toro que llevaba en su cabeza de t i -
t á n a un caballo'y a un piquero, y arran-
carle su presa con una larga estupenda, 
heroica, c e ñ i d a y bestial. 
«Yo lé he visto h u i r como un cobarde 
ante un toro mechado por su mano, y t i -
rarse a la trinchfera de cabeza, calva 
abajo, expuesto a m o r i r de una conmo-
ción, antes que ver ante él los cuernos 
ca ídos e inagresivos de la pobre bestia 
;isesinada."» 
Así es el toreo del Gallo'. Unas veces 
resplandece genial y otras se apaga rá -
pidamente. Con el capote en la mano es 
un artista. Sus ve rón i ca s l impias, pre-
ciosas; sus largas cambiadas, sus nava-
rras, sus faroles, sus serpentinas, ' t ienen 
un marchamo de gracia y salsa torera 
que no hay quien le supere. 
Sus quites son siempre vistosos y ele-
gantes. Con las banderillas hace ador-
nos y filigranas y clava en " lo alto con 
gran facilidad. Generalmente emplea el 
cuarteo, andando ante la cara de la res 
paso a paso, para pinchar alzando los 
brazos y saliendo siempre de' la suerte 
con g ran limpieza y habi l idad. . 
Con la muleta, fascina. Si el toro es 
hiieno y claro y pasa bien, Rafael Gó-
mez se har ta de hacer m o n e r í a s . Dibuja 
los pases de pecho y los naturales, los 
redondos y los molinetes, los altos y los 
de farol. Con una destreza y faci l idad in -
imitables, pasa la muleta por su espal-
da, c a m b i á n d o l a de mano, innumerables 
veces, y efectúa pases originales, «su-
yos», eri los (jue lleva tras sí los toros, 
hac i éndo le s embestir y pararse, como si 
en la muleta hubiera un sortilegio o fue-
se un domador de toros de l id ia . 
Ño castiga a los toros, pero hace con 
ellos tantos primores y maravil las , que 
si una faena de muleta <le las suyas tie-
ne lugar en un tercio b a ñ a d o por el sol, 
el espectador se siente subyugado por 
aquel i r y venir de la bestia," jadeante, a 
unos c e n t í m e t r o s del cuerpo del art is ta , 
por aquel re lumbrar de los oros del ter-
no, por aquellos brochazos rojos que p in -
ta la muleta, ante los cuernos de la res, 
sobre el suelo amar i l lo del ruedo... 
Con la espada ya es otro cantar. De or-
dinar io , el Gallo' se perfila maravillosa-
mente, derecho, en l ínea recta con el pi-J 
tón izquierdo, como mandan los c á n o n e s 
taurinos.. . Mas, ¡ay!, que al engendrar 
el viaje se fecha a t r á s , y, descaradamen-
te, describe una curva sa l i éndose de ta 
suerte y clava una y xliez veces en cual-
quier parte, donde cuadra, donde cae la 
punta del acero, donde se deja piftehar 
el toro. 
Él Gallo, para matar, debe i r con los 
ojos y con los o ídos tapados: los pr ime, 
ros, para no ver al enemigo, y los segun-
dos, para no o í r el g r i t e r í o ensordecedor 
que levantan los que un momento antes 
le hubieran paseado en t r iunfo . 
Pero ya lo ha dicho él: 
—Prefiero una bronca, que dura diez 
minutos, por enorme que eíla sea, a una 
coynada que me retenga en cama f^j-
friendo, por leve que ella sea t a m b i é n . 
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E l día en San Sebastián. 
PC-R TELEFONO 
E l ministro de ia Gobernación. 
SAN SEBASTIAN, 31.—El min is t ro de 
la G o b e r n a c i ó n ha estado esta m a ñ a n a 
en su despacho del Gobierno c iv i l , traba-
jando. 
D e s p u é s recibió varias visitas, entre 
ellas la del ex gobernador m i l i t a r de Viz-
caya seño r m a r q u é s de Santa Elena, con 
el cual conferenció largo rato. 
Ai retirarse del despache/, el s e ñ o r S á n -
chez Guerra rogó al gobernador c iv i l que 
indicara a los periodista que no te-
nía noticias que comunicarles, y que su 
su conferencia con el jefe del Gobierno 
éste le Ifabía dicho que no o c u r r í a no-
vedad. ; '. 
E l marqués de Lema. 
El minis t ro de Estado recibió a los pe-
riodistas a la hora acostumbrada, el cual 
dijo t a m b i é n que en su conferencia con 
el s eño r Dato éste les dijo que no o c u r r í a 
novedad. 
Agregó que m a ñ a n a , en la Casa del 
Pueblo, de Madr id , t e n d r í a l u g a i T m a re-
u n i ó n polí t ica, en la que h a r á uso de la 
palabra eLdiputado socialista don Pablo-
Iglesias. 
A c o n t i n u a c i ó n man i f e s tó el m a r q u é s 
que de Suiza le comunicaban que había 
terminado el canje d̂ e sanitarios e invá-
lidos entre Francia *y Alemania, siendo 
el total de los canjeados 8.804, de los cua-
les han sido 3.691 sanitarios, y 3.575 in-
vá l idos franceses; y 898 sanitarios, y 640 
invá l idos alemanes. 
A ñ a d i ó que entre las enfermeras suizas 
que han intervenido en el canje figura 
una h i j a del ex presidente de la Confede 
r ac ión Helvé t ica y actual minis t ro de Re-
laciones exteriores. 
El minis t ro dijo t a m b i é n que es Seguro 
que m a ñ a n a sale para Santander el Ivlo 
narca, que h a r á el viaje en au tomóv i l 
a c o m p a ñ á n d o l e los infantes don Alfonsi 
y doña Beatriz.y el caballerizo mayor se 
ñ o r marques de Via na. 
T e r m i n ó diciendo que el minis t ro d 
Hacienda i rá en breve a Cestona, dond 
p a s a r á una temporada, para tomar aqm-
lias aguas. 
En las que se han corrido hoy, han ga-
nado, en la serie «sonderk las se» : prime-
ro, el «I ru» , y segundo, el balandro «Dó-
r iga» . 
En la serie de seis y medio metros, lian 
ganado: pr imero, el « P a q u e t e » , y segun-
do, el "Ordago» . 
A las nueve y cuarto de la m a ñ a n a ha 
ocurrido un desgraciado accidente. 
El obrero Miguel Ojeda Salinas, de 49 
a ñ o s , casado, na tu ra l de la provincia de 
Ihirgos, ha sido alcanzado por el tren 
descendente de Madr id . 
l i a resultado con la pierna izquierda, 
en el muslo, a la a l tu ra de la cadera, 
seccionada, y otras heridas en di/eren tes 
partes del cuerpo, siendo su estado gra-
vís imo. 
L a fiesta de San Ignacio. 
Con toda solemnidad se celebra hoy en 
tmlo Guipúzcoa la fiesta de Saji Ignacio. 
El d í a es a q u í hernioso, y esto contr i -
buye a la mayor a n i m a c i ó n en las calles. 
En la playa ha sido grande la concu-
rrencia. 
A la hora del concierto en el Boulevani , 
él gen t ío ha aplaudido ^ o n entu -iasmo 
todas las obras, que han sido vasca ;. 
En Azpeitia, s e g ú n noticias, la anima-
ción es ext raordinar ia . 
En Loyola se encuentran el pr imado 
de Toledo y prelados de Vi to r i a y Parce-
lona. 
Hoy-son esperados lu.s ohispos de Jaca 
y Ciudad Real. 
La Dipu tac ión de Guipúzcoa se ha tras-
ladado a Loyola, a soc i ándose a las solem-
nidades del d í a . % 
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Mañana, lunes, y pasado maña-
na, martes, publicará E L P U E -
BLO CANTABRO números ex-, 
traordínarios con trabajos de ac-
tualidad e información gráfica 
de las corridas de toros. 
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E l "botijo" de Salamanca. 
A las seis y veinte minutos de la maña-
na de hóy Uegará a Santander un tren 
especial de Salamanca, que conduce GOO 
expedicionarios. 
A recibirlos i r án a la es tac ión (leí Norte 
el segundo teniente alcaide seiior Pé rez 
Vil lanueva, que ostenta la r ep re sen t ac ión 
del s e ñ o r Quintana, y la banda munici-
pal de música." 
E n las primeras horas de la noche, el 
alcalde recibió el siguiente despacho del 
gobernador c ivi l de Salamanca: 
Sa l ió t ra j i "boti jo» con áOO viajeros, a 
los que se u n i r á n en Medina m á s de cien-
to, procedentes de Zamora. 
Le sabido a fec tuosamen te .» 
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J i r a a r i s t o c r á t i c a . 
A las cuatro de la tarde n o t á b a s e en el 
muelle de pasajeros un desusado i r y ve-
nir de gente, moza en su m a y o r í a , que 
iba embarcando en un vapórenlo atraca 
do al muelle. Eran los socios de la aris-
toc rá t i ca Sociedad de Lawn-tennis, que 
se d i s p o n í a n a real izar una j i r a m a r i t i -
ma al pintoresco sitio de Pon té j o s . , 
D e s p u é s de embaucados todos, p a r t i ó el 
vaporcito, poniendo proa al Asti l lero. De-
lante iban tres.monotipos y el « T r a g a -
mil las», conducidos algunos por las mis-
mas s e ñ o r i t a s que el d ía anter ior h a b í a n 
sabido conducirlos en r eñ ida regata. 
Pronto comenzó ja a l e g r í a y ta algaza-
ra en la cubierta del barco. 
— ¿ E n qué se diferencia este barco de 
un ratero? En que el ratero sustrae y el 
barco sus-üeva . 
Este chiste fué el encargado de romper 
«la marcha a ta algazara y la a l e g r í a . A 
pa r t i r de a q u í todo fué bull icio, chistes, 
rrtás o menos nlalos, pero que se r e í an , y 
hasta m ú s i c a , pues nada se les olvidó a 
los organizadores, a cuyo, frente estaba 
la be l l í s ima y dis t inguida s e ñ o r i t a Susar 
na Maura , y vivas a la bella organiza-
dora y a Santander y a todo lo que se 
les o c u r r í a a los excursionistas, siendo 
todos ellos contestados u n á n i m e m e n t e . 
Los mismos peces debieron asomarse a 
presenciar el paso de aquella embarca-
ción, en que todo éVa regocijo. 
Y a s í llegamos al pintoresco sitio de 
Pontejos. Desembarcamos, se unieron a 
nuestro grupo los que h a b í a n ido en los 
monotipos y todos nos di r ig imos a la 
fuente, donde, d e s p u é s de bai lar un poco, 
comenzó la merienda—admirablemente 
servida, por- el café Suizo—, en la (pie, ai 
mismo tiempo que se comía , se re ía y go-
maba de lo lindo. 
Pronto el jerez y la cerveza, bebidos 
con p r u d e « c i a , an imaron a ú n m á s a los 
jóvenes , y la algazara a u m e n t ó . . 
Después hubo un poco de baile. El jo-
ven José Luis de la l'edrosa hizo, con una 
m a e s t r í a admirable, imitaciones de algu-
nos tipos populares y de dist inguidas 
personas de esta c iudad ; y, por ú l t imo, a 
Is siete y media, comenzó de nuevo el em-
barco para regresar a Santander. 
Entre los que asistieron a la j i r a recor-
damos a las dist inguidas s e ñ o r a s viudas 
de Diestro y Rev iÜa ; s e ñ o r a s de Alvear, 
Torr iente , Alday, Gorordo, Pedraja, Fer-
Hedia, Lucrecia Agüero , j u i j u '"'"mi 
i-rasa. Añi la Solo, M a r í a Luisa 
lo Huidobro, Mar ina Pedraja vi . "-^ 
sa y Angeles G. TreviUa, Carolina ^ 
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n á n d e z Luengas y Mówinckel • • -
Susana Maura , E n c a r n a c i ó n ^ - D 
C e r d á n , Jul iani ta Gorordo N¡, , : ^Hin 
nol i ta Mówinckel , Elvira " | w S > M .̂ 
Angeli ta Pico, MaVía, Luz v c. ,7̂ ' , 
mino, Lucía Kscalante, Luisa C* 
Pe ia, crecia güero , Ju\v, ¡•l,v'Uuh 
'He-
<(IU 
MazorraT Josefina Alvear', M êVéeHp ^ i 
Asunc ión Hevilla, Mercedes Kstéf- • 'z> 
resa B r e ñ o s a , M a r í a Diestro' IM"1 
Posa Lomas y Julia Pin,,, v " i ^ " '" '^ v 
Gorordo (Antonio y i;ah|u) ' p '11''-
Ar ra r t e (Pepe), G a r c í a de los R '̂S8. 
randa, Mazarrasa (Gregorio v p.,*' 
Qui rós (Carlos y Fernando); AC'"" 
fredo, T o m á s v Ernesto), Corrí,,, W 
Villegas (Pedro), Obregón, Surn n 8 ' 
1 
timos 
Peredo, Maura, Pedresa, Castro" 
rro, Secades. [l lera, Uuslamañte ' r ^ 
P o t í n , Alvear, P r e ñ a , Araluce 4","(lu 
Huidobro- (Luis) y otros que sentirn6^ 
recordar en este momenu, 08 
A la vuelta, el vaporcito tuvo mío 11 
var a remolque a los halan,iros ,„ , 




la a l e g r í a > n todas y todos y sj,, 
dejase de sonar la música ni uri 
momento, ni el regocijo cesase ||,V' 
mos al muelle de pasajeros desm,,,, , 
pasadas las ocho de la noche ' 
En r e s ú m e n , una de las más bo . J 
j i r a 3 que se han organizado, por lo 'H 
merece un a l p á u s o tan sincero cnnio 1 
mshi . l a la bel l ís ima y simpática SusJ'," 
' Y ahora una pregunta ¿No tiene ¡M 
jira segunda parte? 
LínoIeuirL SanFrancIŝ J 
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Llegada del ministro. 
En el fren correo de Madrid llegó a ver-
por la m a ñ a n a a esta población el muja 
tro de Marina s eño r Miranda, que estd 
r á en Santander todo el tiempo que ilnrí 
la jornada regia. 
El minis t ro ha hecho el viaje en el 
break de Obras públicas. Coa él i | 
nieroí i el caballeroso jefe de la Manrin 
de guerra don Javier Salas y el hijo dej 
ministro, don Augusto Miranda, distin. 
guido oficial de ar t i l le r ía . 
A esperar al ministro bajaron a hi es-
tac ión del Norte el gobernador civil ü| 
ñ o r Aranguren, , el alcalde señor Quintfc 
na, los representantes en Corles señoid 
Pérez Eizaguirre, Mazarrasa y conde-de 
Mansil la , el comandante de Marina se-
ñor Anglada "y los oficiales señores Gui 
t i é r rez y Villegas, el comandante del «Gj» 
r a í d a » y varios oficiales del mismo yate, 
el genti lhombre señor López Dóriga, el 
general Am'pudia, el jefe de Obras m 
blicas s eñ r A p o ü a a r i o . los vocales de la 
C á m a r a de Comercio señores Ganfjl 
(don Francisco) y González, el dinvinr 
del Banco de E s p a ñ a Señor Hácar, el in-
geniero jefe de- la Junta de Obras del 
puerto s eño r Grinda y otras distinguidas 
personalidades.' 
E l qnnistro saludo a todos ^nuy afa-
blemente, conversando durante alg^ 
tiempo con las autoridades y mostr&idoj 
se sa t i s fech í s imo de encontrarse en San-
tander. 
En un au tomóvi l llegado de Madrid pu-
ra ,el 'servicio del ministro, dirigióse el 
s e ñ o r Miranda , acompañado de su buen 
amigo don Pedro Hácar, al domm 
de éste , saludando a la distingmda espfr 
sa del director del Panco de Espanfl 
y marchando después al Sardinero, 6D 
cuyo ( I r á n Hotel se hospeda. 
Durante la m a ñ a n a fué cumpUmema-
do el minis t ro de Marina per las auM* 
dades v representantes de las O'ipüfa-
ciones locales, v por la tarde el sjnw 
Miranda estuvo "en el hotel de dona Ha " 
cisca Gómez, visitando al ^ P ' t f 
ra l Y al s eño r Pérez y Sáinz de a wa» 
Nuestra mas cordial bienvenida " 
ño r Mil-anda, saludo que ,ia,,t'l,V's "¡gi'.'í 
sivo a su secretario y buen ami.M' 
tro don Javier Salas. 
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LAS CORRIDAS DE 
Los Gallos y Beimojfc 
r,"TÍ,la ' ^ l - J d n C é * las cinco menos cuarto, l',l,anüX;i'a dfl 
es sabido, seis toros de la £A'1''' -M.,, (|,. 
m a r q u é s del Saltillo por ^ ( G f t l l £ 
Rafael Gómez (Gallo), José 1,^ 
to) v Juan Belmonte. , M.,rii I"1' 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
:-: Hernán Cor tés . 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
Dr. Corpas 0iUL,STA 
T 1 G R A N 
E L MEJOR 
B I C A R B O N A T O 
D E SOSA 
-TI GR ATI-
P U R E Z A Q U I M I C A 
A B S O L U T A -
-TIQRAN-
V E N D E S E F A R M A C I A S 
Y D H O G H E R I A S 
-TIGRAn-
ANTONIO ALBERDI ^ £ * j t 
--i-ios.—Enfermedadei de l« ' 
urinaria* 
^MOS DE E S r . A L A N T E j ^ 
OCULIS^ 
H, Bárcena. ^ 
Consulta de nueve a una. " 
tés , 1, principal (Arcos de D ó n g a ^ ^ 
VICENTE AGUINACO 
nffitulta de diez a una y 
n i ANCA. SB. 1 ' 
JOSE PAL 
Vías urinarias.-Cirugla del «* 
tnedades de la mujer.-myc 18 
/ sus derivados. 0 de once 7 
Consulta todos los^dia^, » 
• una. excepto los días re»" 
RICARDO RUIZ Dj: 
C I R U J A N O - D E N T I S ^ 
de la Facultad de Mfld,0. "lP tre» f 
Consulta de diez a uoa y 
*i*rn*á*. Primer». * 
j . F. c o r 
O C U L I S T A 
01 íta 
FrancIscoT 17. 3.°. y^^viet^1 
Consulta de diez y_ 
Hez. lunes, 'miércoles J 
Prftncifjco, W. I.f 
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TOROS D̂EL MARQUÉS DKL SALTILLO, QUE LIDIARÁN ESTA TARDE (JALLO, GALLITO Y BELMONTE (EOT. SAMOT) 
,a todo el 'lí;i <ie ayer rio cesaroii de 
" Sebast ián. Ta.nbi .M, ' 





H^égaron atestados tTé v i a j e M . 
por ía ,a 
stro. 
legó ayer 
el niinls. • 
(|ue estarj 
(jiie ilure i 
ije en fii'i 
ni él vi-
a M&im 
I hijo ild 
a, ilistiu-. 
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aj-de se colocó cu la taqui l la el 
uuuicianilo que "lio hay billetes... 
y , lo teníamos previsto 
¡¿ nombres y s eñas de los loros son 
ft!coC?ií'»."(,",',, | " l l l I | t , , • 
runiplí •árdeuo obscuro. 
Redond"»- uegi" zam... 
í¿honei«», uegL" meano. 
lonfitero», negro muía lo , 
fo-ador», negro zaino. 
Las cuadrillas. 
¿eV en el tren correo de Madr id , Uc-
[as cuadrillas de los hermanos (ia-
" /,|,, jjclmonle. bas de los lamosos es-
Idas sevillanos se hospedan en el Gran 
LíÜe [-figlaterra, eu el Sardinero. 
El rfresidenie de la Asor iac ión de la 
Pféjisa, señor Rslrafii, recibió anoche un 
LtóaHia anunciando que en el tren co-
• ',1,. Madrid l legarán hoy los espadas 
¡t,, Callitn y Melmoiite. 
[(¡on objeto de presenciar las corridas, 
espetado el popular ganadero don Fe-
Inula, que se hospedar^ en el ( í r an 
Id Se Inglaterra, en ci sardinero. 
E l palco regio. 
Dorante el ilía de ayer se t r a b a j ó en ei 
Mo y el decorado del palco' regio." 
Blconocido industrial don R a m ó n Re-
comenzó el adorno del palco con 
üitas y llores. Seguramente que el 
pb resultará del agrado del público 
irá una muestra del gusto a r t í s t i co 
líetlor Rebolledo. 
El tocador para señoras. 
immció hace d í a s , se ha ins-
p Si el pasillo de los palcos un loca-
para señoras, estando encargado del 
ÉÍJP la señorita l.eonoi- Argos. 
i Ramón Rebolledo ha colocado tam-
fceo el salón-tocador \ a i i o s tiestos v 
ÍStaa con plantas y llores. 
Circulo Mercantil e Industrial. 
Jimia directiva de osle Círculo, es-
Jftmterpretar asi los deseos de sus 
ise dirige Ü todos los comerciantes, 
índoles a qU). m a ñ a n a lunes, duran-
iwde. de una a siete, cierren sus es 
pmientos, c((ntribuyerido de-esa ma-
M j Igual que se practica en otras 
raltó, al mayor csplcmioi' de la corr i-
JlOros, que, romo las organizada-
W laníos benelicios han de produ-
^mnercio santanderino. 
JUrouli. Mercantil lo rspera as í do 
EerClílll,es' >' Pn'eba de (dio 
Wm Raucos v eslablecimienlos pii 
f f han iui,.; (lttll|(1 ., ul,un(.j .ir q,I(; 
diaran. 1 
^ .'"ega. si eii rlío no hav cau-
'" ""Pida, sr ron.•--da la salida 
Psas horas a los dependientes de 
ullÍ Mercantil a g r a d e c e r í a , hon-
Sübreimmna, forra escuchado 
. :;n7rl" inoi,i;i ,r s v aTrndido en 
"" , ' , • | ^ ' lesrr brnelirioso. 
hwgo de a r t i l l e r í a e in l 'anler ía , siendo re-
(diazado. 
T a m b i é n inlento incendiar el bosque dé 
Capuccio. donde estanTiis perfectamente 
Beimon16, 
'"'id idena W 
d r i l l f j 
in Confitería y Pastelería. 
)df.| H 'r^' 7 v 8 - T e l é f o n o 881 
¿ a n a f a lmperial y B¡ZCüch0 
C ^ ^ e n pastas para té y café. 
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UELA GUERRA E U R O P E A 
I 
TELÉGRAFO 
"ARTE OFICIAL ITALIANO 
general . i l f 1 ' ^1 ,Ul,l,, I,,,r t>] 
Jenie8; ' de] V 1 ^ ' * i taliano, es el 
áyor de la Mar ina 
[aiañaL6 ,̂ tl"'"iÍKo ha intentadi 
Rice l'us 
a apoderarse de Pe-
'"imi,, desde alta mar-eon 
i ^ S y cuatro cu/.atorpe-
^'«ntab-í ,l,,s'"eameuto de ma-
- r ^ ^ eseum, NlIeva,nell. 
Pendo • £ ! ,,s ''Atantes pérd i -
: M,. ; ^ nos qur volver apresu-
barcos. Tuvimos dos he-
^ > , l ' ! '> '" t i .u . . pe .p .eños 
6X110 favorable na ra m.s-
es^6* 
L ^ ^ l ^ M a r ^ ' c n 
'•ÍII a o r i l l a del 
.-Jico, en (ía-
fegrza? lente I " " ' la tarde 
•,ls "'enngas, que fueron 
MS ,, ' « a d e n a u e s y. Poste 
),sur sus ataques sin 
l "gn , i id . . sp r r . i i , l ; , s . 
farse 9(¡;̂ rî  el r n r m i g o m -





. , ' " " ' i avanzar a los 
'•'•'"'•"ar de metros 
lv; , ' " " ' "vs abrieron un 
p a n d ó l o s y Ijacién-
ñeros. 
íO 9 
''1''M I """s,,';'s tropas en 
^ M n . i V ^ ' ^ n h a r i o . l r s del 
^ 0 •' V'11,f• 'R'e baja hac ia 
S « S e m i ; ! e l t™™*" <M .lía 
•^^8 de P2 f ' apoderarse de 
aiingie con intenso 
pe 
atrincherados. 
Ayer el d ía transcurri. ' . sin grandes no-
vedades. 
Cogimos muchos prisioneros, entre ellos 
cuatro oficiales y 150 soldados y nos apo-
deramos de G38 fusiles y IS cajas de mn 
iliciones..i 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicado olicial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la-tarde, es 
el siguiente : 
«Un aeroplano a l e m á n ha arrojado va-
rias bombas sobre Saint-Paul-Sur-Manir . 
sin causar d a ñ o s . 
T a m b i é n CirHvelinas fué bombardeado, 
resultando un muerto. 
"^En Artois , cerca de Souchez, y en el 
Laberinto, fuego de fus i le r ía y c a ñ o n e o 
i n t w m i t e n t e , sin contacto con la infante-
•wa enemiga. 
En la Argona, entre la encrucijada dé 
Servez y Hagatelle, hj/.o explosión un 
horno de mina, dando lugar a un encar-
nizado combate para apoderarse de la 
excavación producida, que q u e d ó en po-
der nuestro. 
E n Nancy, algunos aviones enemigos 
lanznron varias bombas, causando d a ñ o s 
insignificantes. 
l ' n aparato a l e m á n fué alcanzado por 
el fuego de nuestra a r t i l l e r í a , yendo a 
fí ier entre las l í neas francesas y alema-
(nias. 
Los aviadores lograron rsr i ipar , que-
dando el aparato á muy pocos metros de 
nuestras trincheras.). 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado olical dado por el t i r an 
Cuartel g e n e r a I j n g l é s , es el s iguiente: 
"Los alemanes bombardearon nuestras 
Inncheras. al Sur de [looghe, realizando 
fuego varios ataques, en los que hicieron 
uso de l íquidos intldmabies, consiguien-
do penetrar en nuestra pr imera^ l ínea 
unos 500 metros. 
La batalla c o n t i n ú a con gran encarni-
zamiento^ por ambos lados.» 
Lo tenían previsto. 
L'a Prensa de San Petersburgo, en ge-
neral , se ocupa, se. ocupa en preparar el 
esp í r i tu públ ico al anuncio de un nuevo 
rep legué del e jérci to ruso, muy ne-
cesario ante la aplastanie superioridad 
del enemigo en c a ñ o n e s y munickméfe. 
Hacen observar que desdé 1910 la es-
t ragia rusa^lia previsto el abandono com-
pleto (lid teatro avanzado de la guerra, 
en caso de. que los austroalemanes echa-
ran todo su peso sobre Rusia. 
Añaden que el aplazamiento del ata-
que general y eñ masa del e jé te i to ale-
m á n , ha permitido hasla el presente a 
los rusos hacer el mejor usó posible de 
esa reg ión : pero el realizar- nuevos es-
fuerzos para quedar eu el Vís tu la y en 
el Narew. e n t r a ñ a r í a un gravo peligro. 
Rusia esta art i ialmente en lucha con 
todo el ejérci to auslriaco y casi la m i -
tad de las fuerzas alemanas, sostenidas 
por a r t i l l e r í a tan potente, qire nada lite-
ralmente puede viv i r en la zona de fuego. 
Por o l í a parte, la ofensiva general dr l 
e jérc i to ruso es imposible antes de qur 
la movi l ización imlns l r ia l pueda suiui-
minis t ra r la las municiones indispensa-
bles. 
Los Centros oficiales expresan lo es-
peranza de (pie el públ ico acoge rá con 
calma la noticia del p róx imo repliegue 
y la evacuac ión del teatro avanzado de 
la guerra. 
El per iódico «El Invá l ido Ruso», inga-
no del ministerio de la Cuerra, esrrihe: 
« P a r a guardar Varsovia, las l íneas 
del Vís tu la y las fortaTezas, desde hace 
largo liempo desmanteladas, descuidas 
mos numerosas veuiMjas de nuestro fren-
te pwucipal . 
-Este eslado dr rosas no puede durar y 
pidevser modificado, especialmente por el 
ahandono de Vársov ia y la l ínea del Vís-
tula . 
.--Nos es p r e c i o , por otra parte, ganar 
tiempo para c ó m p l e t a r los «stocks» de 
muniriones del ejérci to. Nos es preciso 
por nuestra ret irada forzar- al enemigo a 
r x i . n i i r i sus comunicaciones y a gastar 
muchos de sus refuerzos para atender 
a su seguridad y fatigarle por completo 
a retaguardia, por medio de contraata-
ques .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: ' ; 
«El d í a 30, a las ocho de l a noche, nuea-
tra caba l l e r í a e n t r ó en Lubl in . 
Las tropas, d e s p u é s de varios d í a s de 
drsronso, pasaron ayer ^ sobre , todo el 
Éíjeihte del Vís tu la y del Bug, consiguirn 
do romperlo desde el Oésle de Viepoz 
hasta las c e r c a n í a s de Chuel, en un an-
rho dr m á s de 25 k i lómet ros . 
VA Cunpo de ejérci to n ú m e r o 17 tomo 
por asalto varias posiciones rusas. 
A l Norte de Choniel, las tropas alema-
nas roinbatieron ayer toda la noche en 
la l ínea de Vioske, Kopica y línea Ierre;: 
de este punto. 
T a m b i é n se dieron lia tallas cerca de 
Relzyce. d le enlraron nneslras trOgas. 
rompiendo las l íneas enemigas, esta ma-
ñ a n a . 
Los rusos se re t i ran en todo el frente, 
sufriendo p é r d i d a s enormes. 
Nuestras tropas c o n t i n ú a n la persecu-
c i ó n / ^ , 
A i Noroeste de Tvangórod y en los dos 
lados de la desembocadura del Randon-
ka, d e s p u é s de violentos combates logra-
mos atravesar, el día 27, el Vís tu la por 
va l íos sitios. , 
Los ingenieros austroalernanes tuvie-
ron ocas ión de demostrar su pericia y ab-
negac ión en el cumplimiento^de su de-
ber, venciendo obs t ácu los inmensos al 
sortear circunstancias d i f ic i l í s imas . 
En el alto Bug los defensores recupera-
ron la cabeza del puente de Sokal. 
En el frente Sudoeste el enemigo ata-
có, con fuerzas m u y superiores, un es-
pacio de u n o s - c í e n metros objeto de fu-
riosa disputa, que t e r m i n ó siendo recha-
zado. 
La s i t uac ión en, la Galifzia oriental no 
ha cambiado. 
En Gorz y en el borde de las mesetas 
c o n t i n ú a n ios ataques úel enemigo. 
Teatro i tal iano.—En el teatro i ta l iano 
varios ataques.aislados contra las salien-
tes y nuestro punto de apoyo fueron re-
chazados. 
A l E,ste de Sagrado y Redipuglio las 
tropas ' i tal ianas intentaron ganar m á s te-
rreno, pero fueron rechazadas. 
En los d e m á s sectores del frente^Sud-
oeste no ha habido nada importante que 
s e ñ a l a r . 
En la planicie de Cameu un aeropla-
no i ta l iano fué alcanzado por un proyec-
t i l de cañón , resultando incendiado el 
aparato y el pi lotó v observador muer-
íos . 
La es tación i n a l á m b r i c a instalada por 
los inial ianos en la isla de Pelagosa, y de 
la que se h a b í a n apoderado nuestros tor-
pederos r l día 28, ha sido destruida, sos-
ten iéndose violentos combates entre las 
tropas de desembarco y los i talianos de-
lensores de la es tac ión , (pie llegaron has-
la las fuertes posiciones de cemento i ta-
lianas, c a u s á n d o l e s grandes bajas, efec-
to del bombardeo de nuestra escuadra, 
que apoyaba el- desembarco. 
E l comandante de la g u a r n i c i ó n y sii 
segundo oficial mur ieron. 
Nuestro destacammio volvió a embar-
car, de spués dr haber verificado su reco-
nocimiento con pleno éxito. 
En esta acción los .submarinos enemi-
gos intentaron torpedear nuestras unida-
des de combate, sin conseguir-el objeto 
que p e r s e g n í a n . » 
Es inexacto. 
-Un telegrama Regado de Sofía dice que 
la .noticia publicada, y segúrr la cual se 
turbia tirmado un acuerdo entre T u r q u í a 
y Pulgaria , es completamente inexacta. 
A ñ a d e que si bien es cierto que las oe-
gociaciones relativas a la cesión del te-
r r i to r io atravesado por el ferrocarr i l de 
Dedeagatch, han sido reanudadas, tam-
biért lo es que n i n g ú n acuerdo se ha ter-
minado hasta el presente. 
s in embargo de todo esto, la Prensa 
rusa erre qur el acuerdo existe,~y acerca 
de él <'l.a Noyaie V iemia» escribe: 
« B u l g a r i a h a - p a g á d o la cesión de ter r i -
torios con Xó.OOO fusiles mauser. que en 
eb lenguaje d i p l o m á t i c o han sido cam-
biados por otro n ú m e r o igual d». fusiles 
b ú l g a r o s , cogidos por los turcos en la 
c a m p a ñ a 181243. * 
A d e m á s Rulgaria se ha comprometido a 
s u m í n i s i r a r a los austroalernanes trein-
ta vagones diarios de huevos v legum-
bres. 
Igu r lmen l r sr ha comprometido a po-
ner a disposic ión dr Alemania todo lo 
que quede de la recolección de este año . 
d e s p u é s de que se hayan provisto las ne-
cesidades del país .» 
-El r r f r r i d o per iódico da el tono gene-
ra l ,de la Prensa diciendo: 
«La1 lucha actual va a determinar para 
pueblos, y no puede haber allí lugar a 
los mercachides. 
Quien quiera ^no quedar olvidado el 
día del ju ic io , d e b e r á justificar los ser-
vicios prestados a la causa del derecho.» 
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No h a y » con servas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E G I A . 
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Los exploradores. 
A las siete y media de la tarde, e i n v i -
lados por el general Ampudra, se reunie-
ron en los Campos de Sport las fuerzas 
dr rxpUnadorrs , q u é mandaba el dipu-
tado provincial don T o m á s A g ü e r o Sán-
chez de Tagle. 
• A l Sardinero acudieron t a m b i é n los in -
du iduos ' del Comité s eño re s general 
Campos Guereta, Rodrigo, Cortiguera, 
Villegas y S a ñ u d o y el jefe provincial ca-
p i t á n Port i l la . 
El general Ampudia d i r ig ió a las tro-
pas elocuentes frases de despedida, con-
t e s t ándo le en un precioso discurso el se-
ñor Agüero (don T o m á s ; . 
de sp i i é s los exploradores destilaron 
ante el general Ampudia , r e t i r á n d o s e al 
cuartel. , 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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VARIASJíOCICIAS 
Hazañas de un cornúpeto. 
M A D R I D , 31.—Esta tarde, en el Mata-
dero, ha ocurr ido una sensible desgracia. 
Él matarife Enrique López, eri el mo-
mento de apunt i l la r una _yaca, fué alcan-
zado por el c o r n ú p e t o , que le p r o p i n ó dos 
cornadas en el pecho y bajo vientre. 
E l estada de López es desesperado. 
En los muelles de la es tac ión del Norte 
I 
se escapó esta m a ñ a n a un toro, causan-
do la consignientg alarnux. 
Hubo los consiguientes carreras y sus-
tos, pues al a n i m a l , l e d ió por recorrer 
varias calles, causando inf in idad de con-
tusiones, hasta que logró reduc í r se le y 
encerrarle. 
Quiebra impetrante. 
Anoche c i rcu ló por M a d r i d con gran 
insistencia el rumor de cpie h a b í a s u f ñ d o 
un | grave contratiempo l inancien. una 
personalidad de esta corte, muy conoci-
da en el mundo de los negocios. 
Dicha personalidad es don Manuel L. 
Tejada, empleado de un i m p ó r t a m e es-
t ab l ecún ien to financiero que tiene Sucur-
sales en provincias y en el Extranjero. 
Parece que la citada persona deja un 
pasivo de dos millones y un activo de un 
millón en cuadros f otros efectos. 
La quiebra alcanza a varias personas 
por importantes cantidades. 
Entre esas personas figura un bolsista 
c a t a l á n , que pierde 18.000 duros. 
Es inexacto que una de las v í c t i m a s sea 
I matador de toros Vicente Pastor, de 
juien se ha dicho que pierde 17.000 du-
ros. - v 
La conocida art is ta de «var ié tés» ((La 
CheJito» h a b í a retirado hace d í a s 90.000 
pesetas de casa del s e ñ o r Tejada. 
Otros modestos imponentes pierden 
t ambién sumas de re la t iva importancia . 
Actualmente se e s t á practicando un ar-
qheo general. 
En Madr id es hoy objeto de las conver-
;a( iones y los comentarios esta quiebra, 
?obre todo en los Centros financieros, 
londe se asegura que la quiebra no re-
viste caracteres de desfalco, obedeciendo 
nucamente a la mala suerte err diversos 
legocios. 
El s eño r Tejada d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de apoderado del Crédi to Lyonés , pero 
hace d í a s h a b í a sido despedido, por ha-
berse notado ciertas i r regular idades en 
su vida acostumbrada, de una semana a 
esta fecha.—-
En el Crédi to se hacen grandes elogios 
de la honradez del s eño r Tejada, c reyén-
dose que' los perjudicados en la quiebra 
p o d r á n cobrar algo m á s de la mi tad del 
dinero que t e n í a n depositado. 
Pastor ha declarado que, en efecto, el 
Sr. Tejada h a b í a manejado fondos suyos, 
pero que en la actualidad no t en í a dine-
ro alguno en su casa. 
Gaona, por su parte, dice que todo su 
dinero lo tiene'e^npleado en papel del Es-
tado, no a l c a n z á n d o l e , por lo tanto, la 
quiebra. # 
El banquero Tejada gozaba de p i n g ü e s 
moldadas, poseyendo a d e m á s fortuna pro-
pia. 
El saldo en contra de Tejada, que ano-
ja el arqueo, es de unos dos miRones y 
medio de pesetas. 
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SINFORIANO RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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Vocales: par t ido de Torrelavega, don 
R a m ó n M o r á i s ; part ido de Reinosa, don 
Gonzalo D. de los R í o s ; par t ido de Vi l l a -
carriedo, don Juaii de Obregón ; par t ido 
de S á n t o ñ a , don Enrique Steva; part ido 
de Laredo, don Eduardo A v e n d a ñ o ; par-
ado de Castro U r d í a l e s , don Emi l io Zn-
bieta, part ido de Ramales, don Guiller-
mo López ; par t ido de C a b u é r n i g a , don 
Carlos E. de los R í o s ; part ido de San V i -
cente, don Vicente Sá inz , y partido de 
Potes, don León Peinador. 
Los a s a m b l e í s t a s se t rasladaron luego 
a Mi ramar , donde se ce lebró un banque-
te, que fué admirablemente servido, 
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. L o s comprimidos E S C O B A R L O P E Z cu-
an siempre y para siempre todas las en-
fermedades del ESTOMAGO e I N T E S T I -
NOS. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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O e l > i i i i i i < - ¡ | > i o . 
Un ruego de la Alcaldía. 
Con motivo de la llegada a esta capi-
t a l de Su Majestad el Rey, la Alca ld ía 
ruega al vecindario cuelgue los balco-
nes. 
Prórroga a los feriantes. 
En v i r t u d de haber l lovido algunos 
d í a s de la semana de ferias, la Alcaldía 
ha concedido una* p r ó r r o g a a los ferian-
tes para - que c o n t i n ú e n establecidos en 
las casetas hasta el s á b a d o p róx imo . 
Cédulas personales. 
L a Alca ld ía ha concedido, como úl t i -
ma p r ó r r o g a , para proveerse de las cé-
•dulas personales del corriente a ñ o , hasta 
el d ía 31 del presente mes de agosto. 
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Pl PER AZI NA Dr. GR AU.—Cura artritismo, 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 
~o|ventP del Arido rtrlen 
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S U C E S O S DE A Y E R 
a lavor 
de "la W e los ai 
Cantidades recibidas. 
Pesetas. 
Su Alteza el infante don Carlos, 
en nombre de sus hijos. 
Academia Ar t í s t i c a «Can tab r i a» , 
producto obteiddo en la Tóm-
bola de lá plaza de Velarde. y 
en la j i r a m a r í t i m a , 
Colonia Gallega, recaudado en 
el banquete 
Red Santamlerina de T r a n v í a s . 
N i ñ a s Asunc ión , Teresa, Isabel, 
Emi l i a , Conchita y Mar ía }o-
r r ín 
Niños Laur i ta , Miguel y Gas-
par Purnarejo... : 
Niños Cuca, Totolo y Tit í Gut ié-
rrez Albella 
Niño Manolin Rerrenengoa 
Niño .Mañol ín VaRe 
Niña Angeli ta de Castro 














Suma nesetas 852,60 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . 
Las pe r s t ínas que hayan recibido una 
carta solicitando de eRas un donativo pa-
ra ((La fiesta'de los niños» y las que de-
seen c o n t r i b u i r l a tan humani ta r i a obra, 
pueden remi t i r las cantidades que juz-
guen convenientes a las redacciones de 
los diarios locales o a l a Academia Art í s -
tica Cantabria, plaza de la Cons t i tuc ión , 
n ú m e r # 2, piso 1." 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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Los espectáculos. 
Salón Pradera. 
Por falta de espacio no podemos hacer 
la c r í t i ca de la obra estrenada anoche 
porcia C o m p a ñ í a de l.ara, o r ig ina l de 
Mar t ínez Sierra y t i tu lada «Amanece r» . 
Se t ra ta de una de las mejores obras 
de este au tor ; tal vez la mejor de las es-
trenadas hasta ahora, de spués de "Can-
ción de Cuna» . 
La i n t e r p r e t a c i ó n , un verdadero pr i -
mor. 
Circo Feijóo. 
A las cinco de ta tarde se ce lebró ayer 
en este circo una función de gala en ho-
nor de Sus Altezas" Reales Jes infantes 
don Carlos y d o ñ a Luisa. 
El circo presentaba un a n i m a d í s i m o 
aspecto y estaba a r t í s t i c a m e n t e adorna-
do; pero los infantes no asistieron por 
la desgracia ocurr ida a Marius , envian-
do al s e ñ o r Olave con un donativo de 50 
pesetas paí-a el desgraciado art ista. 
Los infantes anunciaron que a s i s t i r á n 
a una función en la p r ó x i m a semana. 
Circo Reina Victoria. 
T a m b i é n estuvieron a n i m a d í s i m a s las 
funciones que se celebraron en este circo 
de la Alameda Primera. 
El programa, en el que h a b í a n ú m e r o s 
de g ran mér i to , se cumpl ió , recibiendo 
todos los artistas grandes aplausos. 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO R O D E N A S . 
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L o s f a r m a c é u t i c o s . 
En la C á m a r a de Comercio se r en iñó 
ayer m a ñ a n a la Asamblea provincia l de 
ía rmacéu t i cos , bajo la presidencia del se-
ño r Zamanil lo y con asistencia de unos 
cuantos asixdados. 
El secretario, s eño r J iménez , leyó la 
Memoria, que fué aprobada, como el es-
tado de cuentas presentado por el tesore-
ro, s eño r Erasun. 
Se aprobaron luego varias proposicio-
nes, (pie se rán disrutidas en la Asamblea 
nacional (pie se c e l e b r a r á en Madr id en 
el p róx imo otoño. 
Después fué elegida la siguiente Juuta 
d i r e r t i v a : 
Presidente don José Zamanil lo. 
Vicepresidente don Pedro G a r c í a Ga-
vi lán. 
Tesorero, don Dionisio Erasun. 
Secretario, don Venancio R, J i m é n e z . 
Incendio. 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
inició un incendio en la chimenea del p i -
so segundo de la casa n ú m e r o 3 duplica-
do de la caRe de San José, siendo sofoca-
do a los pocos momentos pr varios bom-
beros voluntarios. 
Escándalo. 
E n la calle de P e ñ a s Redondas, a las 
cuatro y media de la tarde, promovieron 
un g ran e s c á n d a l o J e s ú s Landa Molina, 
.Pi lar Crespo y E m i l i a Crespo, que se ve-
j a r o n mutuamente de palabra y obra, 
resultando la pr imera con erosiones en 
la reg ión frontal y c i g o m á t i c a izquierda, 
de las que fué curada en la Casa de So-
corro. 
Los juegos. 
E n la t r a v e s í a de San Emeterio se en-
t re tuvieron ayer en enredar con unos 
cartuchos, m a c h a c á n d o l o s luego con una 
piedra, los muchachos de 12 y 11 a ñ o s de 
edad Gonzalo Por t i l la , Antonio Adeca-
ebea y Antonio Colomena. 
Los tres muchachos resultaron con le-
siones en diferentes partes del cuerpo, le-
siones que les fueron curadas en la Casa 
de Socorro. 
Rotura de una vena. 
Estando leyendo en el Sardinero un 
per iódico a la hora de la comida, el, obre-
ro munic ipa l T r i s t á n Garc ía Bilbao, de 
40 a ñ o s , sufr ió la rotura de una vena de 
la pierna derecha, por—la que manaba 
abundante sangre. 
A T r i s t á n G a r c í a se le condujo en un 
coche a la Casa de Socorro, donde le cu-
raron de una hemorragia venosa. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron asis-
tidos en ^1 benéfico establecimiento: 
Sofía M a r t í n e z Núñez , de 21 a ñ o s , de 
quemaduras de segundo grado en los de-
dos medio y anular de la mano derecha, 
l a que se q u e m ó con un soldador de la 
f áb r i ca de be tún . 
Enrique Díaz, de 30 a ñ o s , de d i s t ens ión 
ligamentosa en la a r t i c u l a c i ó n del pie 
derecho, que se produjo en el muelle de 
P e d r e ñ a ; y 
Julio P e ñ a F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s , de 
herida contusa en el dedo anular de la 
mano izquierda, que se c a u s ó * e n el ta-
ller de Rovira l ta . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s pasaron a curarse a la Casa 
de Socorro: 
José M a r í a Pedroso, de seis años , de 
con tus ión en el pie derecho, que le fué 
or ig inada -por un carro en la calle de 
Atarazanas. 
Ignacio San Mar t í n , de 01 a ñ o s , de 
contusiones en el costado izquierdo, re-
g ión renal y cadera izquierda y e ros ión 
en la mano del mismo lado, heridas que 
se ocas ionó a consecuencia de haberle 
i t iopellado en Unquera el carro que 
guiaba. 
Pi lar Calópez, de nueve a ñ o s , de he-
r ida incisa en el dedo medio . 
Leocadia P e ñ a Riancbo, de 21 a ñ o s , de 
quemaduras en ambos ojos; y 
Luis Ecbczarreta, de 25 a ñ o s , de luxa-
ción en el h ú m e r o derecho en la ar t icu-
lac ión del hombro, que se produjo por 
haberse ca ído de la bicicleta que mon-
taba. 
Ratero detenido. 
El pianista don Leonardo Larrea de-
tuvo ayer en la Alameda de J e s ú s de Mo-
nasterio, e n t r e g á n d o s e l e a un guardia 
munic ipa l , al ind iv iduo José de Gracia 
Expós i to , de 27 a ñ o s , soltero, que acaba-
ba de-sacarle del bolsiflo la cartera, que 
sólo con ten í a algunos documentos. 
El detenido fué puesto a. disposic ión 
del señor gobernador c ivi l de la provin-
cia. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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Desde hoy los santanderinos po-
d r á n contemplar de cerca la verdadera 
guerra europea con soldados a u t é n t i c o - , 
sin necesidad de salir de Santander, y , lo 
que es mejor a ú n , sin exponerse a los 
r iesgos y fatigas que supone la c a m p a ñ a . 
Nos referimos a la i n t e r e s a n t í s i m a Ga-
le r ía de la guerra, instalada en la sala 
contigua al S a l ó n Pradera, donde, entre 
otras curiosas instalaciones, puede ad-
mirarse, magistralmente reproducida, la 
memorable batal la de Mons-Charleror, el 
p r imer gran encuentro habido entre los 
beligerantes. 
No menos interesante y magn í f i ca es 
la hatada de los C á r p a t o s , con sus impo-
n r n i r s cordilleras cubiertas de nieve; 
trincheras, b a t e r í a s , r íos, canales, cami-
nos, ambulancias, en las que prestan sus 
humani tar ios servicios" las b e n e m é r i t a s 
Hermanas de la Caridad, etc., no faltan-
do el m á s m í n i m o detaRe para que la i l u -
s ión sea perfecto. F igu ran en estas bata-
llas la friolera; de unos 100.000 soldados, 
efectivos y reales. 
L a impres ión que causa contemplar es-
tas interesantes reproduciones de las ba-
tallas, es como si se contemplase la con-
t ienda desde un aeroplano, d o m i n á n d o s e 
el campo de batal la a vista de p á j a r o , no 
obstante lo cual se n o t á perfecta y dis-
t intamente todo el magní f i co conjunto. 
L a emoción que produce la contempla-
c ión de estos diminutos , pero magistra-
les campos de batalla, fieles remedos de 
la. realidad, es verdaderamente asom-
brosa. 
Santander entero, que es la segunda y 
ú n i c a población de E s p a ñ a que na de go-
za r de este curioso y or ig ina l e spec tácu lo . 
>e ha de apresurar, estarnos seguros, á 
desfilar por la Q'áléria dr la ( incrra, du-
rante los pocos d í a s que ha de durar la 
exhib ic ión . 
Est^ t ib ier ta a todas horas y la entrada 
sólo cuesta 50 cén t imos . 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO <7 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantas ía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
SflELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
A G U A D E H O Z N A Y O 
F>a mejor y más barata agua de mesa 
Pídase fanoác ias . droguer ías y res 
uuranfs * 
l a M o r i o X 2 lüiü [ " 2 2 . - -
E L NUEVO \ J 0 
COMPUESTO X 
ARSENICAL / V „ 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéut ico , antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todoslos procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo lus tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
c g l se hayan producido auíointoxicaciones 
R ft V A i T V : Gran café reataurant U 1 »* l . I » SERVICIO 4 I A -. H7A 
Tmtéfn* «17 
1 PARTOS Y RNFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cillero, 2.—Horas de consula, de once a una. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espoolallsta en enfermedades de i? aarlz 
garganta y oidot 
-'•si>|i« df. nueve a una Y de do». > «PI» 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res^ 
triados, bronquitis y enfermedades del pe 
cho.—Venta en farmacias.—Depósiio. Pro 
¿uería Pérez del Molino y Cnnipañía 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
N A C A R I Ñ E 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
'arros y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
RAN FRANCISCO. NUM W 
C H O R I Z O S C H A R R i 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. (Ultimas funciones.) 
A las cuatro y media (en caso de 
mal tiempo): «Mi tía Ramona». 
A las siete y cuarto: «La autori-
dad competente». 
A las diez y media: «Amanecer». 
Nota.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de ultima 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Lencería, tiras bordailas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L L PUEBLO CÁNTABRO 
P í f l i i i f l ü C i e M H M i i í S H I J O S D E 
= " I — i T T . T = i A r ~ ) : ( C a s a f u . n c L a d . a e n . ) 
58 años de éxito constante son sn mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías y nltramarin 
En la Catedral.—Misas a las seis la pr i -
mera hasta las ocho cada media hora ; 
a las nueve y media, la conventual ; m i -
sa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant í s imo Cristo. — Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y 
diez. 
A las od io y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doc-
t r i na l para adultos por el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los n iños . 
A las ocho, la E s t a c i ó n a Su Divina 
Majestad y el rezo del Santo Rosario. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
once; a las ocho, la parroquia l con plá-
t ica ; a las diez, exp l icac ión del Catecis-
mo a los n i ñ o s ; a las once, conferencia 
doctr inal para adul tos durante la misa. 
Por la tarde, a las siete, Rosario y lec-
tura espir i tual . 
San Francisco.—Di seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media s e r á la 
c o m u n i ó n general de Hijas de M a r í a . 
A las^nueve, misa par roquia l solemne. 
A las once y doce, misas. 
A las doce, empieza el Jubileo de la 
P o r c i ú n c u l a , hasta las doce de la no-
che del siguiente d ía . 
A las tres, exp l icac ión de Doctrina a 
los n iños . 
A las siete y media, Rosario de la Ve-
nerable Orden Tercera de Penitencia. 
Anunciación.—De siete a ocho, misas 
rezadas cada media he ra ; a las nueve, 
la parroquial con p l á t i c a ; a las nueve y 
media, i n s t rucc ión c a t e q u í s t i c a para los 
n iños ; a las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y ejercicio de la Cor-
te de M a r í a para conver s ión de los pe-
cadores. 
De semana de enfermos, don Luis Do-
llocq. Padi l la , 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve-ca-
da media hora, y las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquia l solemne. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
pl icac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las fres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
f A las ocho, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve cada media_ ho-
ra; A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de los Estanislaos. A las diez y me-
^ dia y once y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
pl icac ión del Catecismo a los n iños . A 
las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de Ma-
ría . A las Siete, la función mensual de 
la C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i i p a T r i n i -
dad, con exposic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
En el C a r m e n . - Misas cada hora, de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las siete y cuarto. Ro-
sario, ejercicio del mes y cán t i cos . A I 
final se d a r á la bend ic ión con e L S a n t í -
simo. 
En San Roque (Sardinero). Misas las 
seis, ocho, nueve, diez, once y doce; en 
esta ú l t i m a , se . r epa r t i r á la «Hoja Pa-
rroquia l»! 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el Santo Rosario, como todos los 
d ías . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación de la Doctr ina a los n i ñ o s , y a 
las siete, función religiosa con Rosario, 
p lá t i ca y bendic ión con-el S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
Buen Consejo (PP. Agustinos).—Misas 
de seis, a nueve y media, excepto a las 
nueve.. 
A las seis y siete y media, de c o m u n i ó n 
general para las sucias de la P í a Unión 
del Buen Consejo. 
Por la tardQ, a las siete, Rosario, ejer-
cicio mensual a Nueslia Señora del Unen 
Consejo, c á n t i c o s y s é r m ó n . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 




» C . . 
» B 
» A 
» Q y H 
Amortizable 5 por IDO F . . 
» » Es. . 
» » D . . 
» - » C . . 
» ^ B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes . . J 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 

















































00 278 00 
00 000 00 
00 338 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 000 00 
00,000 00 
90 92 00 
00 000 00 
00 000 00 
60 92 00 
08 25 05 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanoer. 
Acciones Compañía Marítima Unión, pa-
pel a 81 '50. 
Cédulas Banco Hipotecario del 5 por 100, a 
102,40 por 100; pesetas 35.000 -
Obligaciones del ferrocarril de Alar a San-
tander, a 105 por 100; pesetas 9.025. 
• - i 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Sicil ia», " M a r í a Cruz», «Garc ía mínu'-
ro 2», «Dolores», « C a t a l u ñ a » . «Cabo San 
Antonio» v «Carol ine» . * 
Salidos 
«Dolores», « F e r n a n d o Póo», «Mar ía 
M a g d a l e n a » , « M a r í a Cruz», «Garc ía nn-
mero 2», «Paóh i» , « C a t a l u ñ a » , «Pido», 
«Cabo T o r i ñ a n a » , «Cabo l l i gu f r» y «Ca-
rol ine». 
Buques que se esperan. 
«Cabo Sacra t i f» , de Levante, con carga 
general. 
«Coruña» , de Vigo, a cargar general 
para Burdeos. 
¡(Josefa», de Gijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
« M a r í a del C a r m e n » , de Bilbao, con 
caiga general. 
E l «Puerto Rico». 
Procedente de Colón y escalas e n t r a r á 
en nuestro puorlo, del á al (i de agosto, el 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s ((Puerto Rico», con-
duciendo pasaje y carga. 
El mismo d ía de sn llegada s a l d r á paisa 
Burdeos, a donde conduce 4,500 cajas de 
pescado en conserva, que t o m a r á en este 
puerto. 
E l «Alfonso XII». 
Hoy por la m a ñ a n a e n t r a r á en nues-
tro puertOj procedente de Habana y Ve-
racruz, el magníf ico t r a s a t l á n t i c o "espa-
ñol«Alfonso M I » , conduciendo 112 pasa> 
jerpa de pr imera clase, 25 de segunda, ¿7 
de tercera preferente y 135 de tercera or-
dinar ia , y 106 toneladas de carga geiié-
ráJs 
El «Quebec». 
Según noticias recibidas en la Casa 
consiguatarra de los correos fian.esc-, 
el d í a 8 de j u l i o sa l ió con d i rec ión a este 
puerto; conduciendo 27 pasajeros, el tras 
a t l á n t i c o f r ancés «Quebec». 
Este vapor l l e g a r á a q u í el d ía 8 de agos 
to, de donde s a l d r á el mismo día para 
Saint Nazaire. 
E l «Santanderino». 
Procedente de Live rpoo l -y escalas en-
t r a r á en nuestro puerto el d ía 6 de agos-
to el vapor correo de la C o m p a ñ í a do 
A r ró t egu i , « Sa ntande r i i lov; 
Kl mismo d í a de su llegada s a l d r á pa-
ra Habana y escalas, con pasaje y carga 
general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
^'anoreti de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Cuarea 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
<íMaría del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao 
«Francisco García», en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga» , en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
<Peña Sagra» , en Glasgow. 
vaporPH íie Angel P. Pfirez 
«Angel B. Pérez», en Lisboa. 
-Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena-
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», a Ayr . 
Compañía Minera Gántabro-Astiirlana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Nornoroes t e flojo, m a r l la-
na, despejado; b a r ó m e t r o , 762; t e r m ó -
metro, 20. 
De L a C o r u ñ a . — N o r t e flojo," mar llana, 
celajeroj horizontes neblinosos. 
De M a d r i d . — E l tiempo tiende a empeo-
rar en el Golfo de Vizcaya. -
De San S e b a s t i á n . — V i e n e una fuerte 
galerna. 
Semáforo. 
~ Suroeste flojito, mar llana, despejado, 
borizonte calmoso. 
Mareas para hoy. 
• Pleamares: A las 7,11 m. y 7,31 t. 
Bajamares: A las 1,10 m. y 1,35 n. 
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Inspección de Vigilancia. 
Cartera robada. 
A Gregorio ( ionzález y G a r c í a le fué 
s u s t r a í d a ayer la cartera en la plaza de 
Ve larde, en ocas ión en que se hallaba 
oyendo a un vendedor ambulante. En la 
Cartera SUStráld* llevaba dos billetes de 
SJ8 pesetas y uü décimo de loter ía del nú -
mero 000. 
NOTICIAS S U E L T A S 
Farmacias. 
Las que han d\? quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. 
Señora viuda de Solórzano , Compa-
ñia . 16. 
S e ñ o r Reguera. Muelle. 
.(Tango argent ino» .—Kel le r . 
«La verbena de la P a l o m a » , fantasía 
—Bre tón . 
'((Aires españo les» .—Rot l l an . 
«La corr ida de la P r e n s a » , pasodoble 
(esi reno).—Calleja. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan abier-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. MagRÍftcas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. • 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefrí t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga i 
v í a s ur inar ias . 
El gran renombre del v 2 se debe a si mis-
mo. Pregúntese a in A " finidad de enfer-
mos que lo han usado y veréis las respues-
tas siempre favorables. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 31.—Reses mayores, 
26; menores, menores,^ ."{X; ki logr.mios, 
6.797. -
Cerdos, X; kilogramos, ÍÍ94. 
Córderós , 130; kilogramos, p85. 
Carneros, 3; kilogramos, i."). 
Ningún otro JABON llena las indica-
ciones del de LA TOJA, han de ser, ai 
propio tiempo, producto finísimo de to-
cador y curat ivo y presenTativo de las 
enfermedades de la piel . 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl ( e s tómago . Vichy-
Celestins ( r íñones , Vichy-Grande-Grllle 
(h ígado) . Son insus t i tu íb lcb . 
Renuncia. 
Nuestro par t icular amigo y coi religio-
nario don Maur ic io Rniz de la Uiva ha 
presentado la renuncia del cargo de juez 
munic ipa l , , que d e s e m p e ñ a b a en Villaes-
cusa. 
ce un servicio de Iranvíns i , , . . 
/ unc ión , a l paseo de Men^K],.. ¿"«lila 
al Sardinero. 
SALON P R A D E R A . ( , 
tro de Lara , de Madrid . ^ ^ l u 
in t imas funciones. 
A las cuatro, y media (en Cv 
t iempo).—«Mi t ía Ramona,) 
A las siete y cuarto.—,, 
compe ten te» . ' ailtoril|a 
A las diez y 'nedía.—«^man 
Nota.—La Empresa pone en en 
to del públ ico que a la salida d ^ ' ^ j 
c ión de noche, con sólo presenta i ^ - l 
l idad de ú l t i m a hora en el tran - M 
Red Santanderina, d a r á derech?la lle 
sar a l Sardinero gratis. a regri 
Para mayor comodidad del mAt, 
t aqui l la e s t a r á abierta duran P Co'"lil 
d í a en la a d m i n i s t r a c i ó n de MP •L0L|& 
blecida en la planta baja de| \ 
dera, Avenida de Alfonso X l l l 
P A B E L L O N NARBON. s, 
de las tres; 
Estreno de la película drám^l 
1.800 metros, en un prólogo f 
^cioaei 
tés , t i tu lada «Rajo lá bandera 3 
/ A las Ocho y media y diez'dp |üg„, 
secciones dobles. 
El programa de 
la cinta cómica , de 
remita» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
G A L E R I A D E LA GUERRA (Sai, . J 
tigua del Salón Pradera). - E S 7 
de batallas de la guerra europea \\t 
t a a todas horas. Entrada, 50 c M 
S K A T I N G R6NK.—En los Campos A 
Sports, sesiones diarias, por mañana 
tarde. 
Alqu i le r de patines, 0,50 pesetas 
Entrada a la pista, U,50 pesetas. 
Hay abonos. 
"(ie la . 
Ia tari,e y estrá 
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- REPRESENTANTE EN SANTANDER 
Don Alvaro Flórez-Est 
Música. 
, Programas de las obras (pie e j ecu t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la u rraza deLSardipero, de seis y medio 
de la tarde a ocho y media ,de la noche, 
y de nueve y media a once y media en la 
Alameda de Oviedo: 
«Le regiment ( l e - H a m p o g n e » . pasodo-
ble.—Kelsen. 
((Alda», f a n t a s í a mi l i t a r .—Verd i . 
((Cava lie ria r u s t i c a n a » . — M a s c a g n i . 
«Las g o l o n d r i n a s » . — U s a n d i z a g a , 
((Limeño», pasodoble .—Garc ía ; 
* * * 
Programa denlas piczks que e j ecu t a r á 
boy la banda munic ipa l , de once a una, 
en. la Alameda de Oviedo: 
<( Ta ncredo». pasodoble.—Sierra Carúá . 
- - - M A X C Í H O , v i x tv v»í)..| 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali. 
d a d de la Casa. Confitería RA-
g MOS, San Francisco, núm. 27. 
o ^-
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gPRIMERfi SH5H E U \ SANTANDER POSTAL.-comi6ioJ 
.; '•'•presentaciones, facturación y retirad 
o u o o o o o o a o o a D a a a o o o o o o a o o a o o o o o o a a o o o o a o o a 
\ L A U N I V E R S A L T i 
g Blanca. 19.-Santander ' 
P I D A N S E CA i rtt-O G , de mercancías . 
aooooooooDaoooaoooDooaouoooQaaDcooorjoocar..i Puente, número 10.—Teléfono 471, 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - - ( onipoñí ; , dra 
m á t i c a M a r í a Ciuerrero-Fefhando Díaz de 
Mendoza. 
A las nueve y media .—«La malquerida») 
Nota importante.—La Empresa estable 
- - L a P e r u a n a -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Tole 
Almacén al por mayor y menor. Libertad,] 
Santander. 
Imprenta de EL PUEBLO CWTABH] 
C O R C 
alta presión para grandes saltos.—Turfrnas 8| 
iaíes para molinos.—Turbinas para "instalaciones eléctricas con regulación automática' de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego.—Calderería ímiesaH 
lunaria en general.—Construcciones y reparación de buques—Gabarras.—Materiale> para minas y ferrocarr i les . -Puentes .—Depósi tos .—Armaduras pava consmw 
i>tdletes — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones ae movimiento.—Piezas de forja. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
••&« n s t r a i MR • • l i n txpae l t l én va Santander: Rambla de Sutileza Sbatireal MI 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. 6. i 
3 
Talleres de Reyerta (Fundicionus).—Fabricación y esmalter ía de bañeras- y otros aparatos sanitarios.—Fundición de bierr- en general de toda clase de w1?* 
ti-a y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas pañ i 
w ionep cutrales para edificios por vapor _» agua caliente.—Aparatos bidroterápicos 
dé bronces en piezas de maquinaria y H-?^* I- r.í\bb rerín de robre -
: • ua.—-Cuartoi de bafio.—Inodoros. 
»Iót ^ n b s r í a s ~Met»l«f«í~líftcruínarJ« y hwrr&miantas par* la laSartria m«fl4alí»u— *fM*»»nrí'p ? ••ñor tActn"*' -
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para ¿nisto. elegaDcia y econn in í a , la s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E MADRID 
Todas l as temporadas presenta esta Casa 7 0 0 cortes 
de. traje, en la m á s a l ta novedad. 
KxposiriíVi c o n s t a r t e PT> los escaparates de la oalle 
dp . I H B D de H ^ r r ^ r H . 
MARCA 
S FINOS DE 
ESTILO M E . D 0 € 
6 A Ñ O S feieiJi®® (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
PCInolpe 41. SAN SEBASTIÁN f E s p a ñ a ) 
, B O D E G A S 
en ELCIEGO (Alava ) 
Restanraní E l Cantábrico 
rt- PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. < 
Él (iiejor de la publuoión Servicio a If. 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs Precios rrioder?t 
los Habitaciones. 
PTatd dél d í a : Ari'o/. a la vaicnciima. 
Se venile en tollos los restaorants, líatelos y buenos establecimientos. 
Í P e c l i c l o s : í j r i b a j a , n ü i n e i ' o 4 . 
' — - — i — 1 
Termas de Molinar de Carranza. 
Artritismo, relima, gota, anemia y convalecencia. Curas d ia t é rmic^s . - Conciertos, La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA - E l doctor Compaired es tablecerá consulta de otorinolaringología. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia l l e r á l d i c ó 
cuenta con los Archivos His tóxíéos de Ge-
nea log ía y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de,papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos espQiipíei, 
siendo los m á s indicados pinra realizar to-
da clase -de investigaciones l l i s l ó r i r c - I I r 
r á ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nob i l i a r i j s , relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y áiey 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su sus-
cr ipción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
naña P U S U pvnrnv 
L a g a s c a . 22,—MADRID. 
Z A P A T E R I A 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
ENCUADERNACIOiN 
—DE— 
Juan O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Martin) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes ai ramo de encuademación . 
Prontitud, economía y esmero. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, 1, BAJO 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a ia moderna. 
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Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. * 
SAN FRANCISCO. 15 
Telefonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
• C A M B I O D E M O N E D A : : 
I>MI>1<> < JÍ a Isí ni. 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 v fi 
t eñgo que mundar báce r a-Igúii 
zre ' t ráto, p e q u e ñ o o grande, 
vistas o alguna otra olese de fo tog ra f í a s 
buenas, voy siempre a la fotograf ía" de 
Z E N O N , Blanca, Safttandi 
L a Casa que mejor y m á s barato tra-
baja, dada la buena calidad de las fo-
togra f í a s que entrega. 
B O D E G A S RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa', 
blancos y tintos. 
Alvaro FIórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O N U M . 44. 
ALMACEN-DE VINOS TINTOS Y 
Andrés Arche del Val 
Santa Clara, 11.-Teléf. 750 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.-Champagne ™ 1 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S PATERNINj 
Ventas por mayor y mem* 
Callista de la Heal Casa c o n ^ « 
Opera a domuilio ^ ^ K l s c o , ^ 
gabinete de dos a cinco-veías 
Ti, i .o_Teléfono 419. . u | . o ) 
V - ü R 8 ' Np AL0 aios:^ 
Profesor de masaje . -^ 
| | u_i (.Iff.'iin '«19. 
C H O C O L A T E Y C A F E • 
TOMARLO SIEMPRE DE ^ J T 1 ^ C t ' 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A I 
L A G A D l f A N A 
Gran v a r i a c i ó n en caramelos de tod:Ks das^ ^ 
Kata Casa h COIISÍ 'ÍÍUÍÍIM L» e-Dcci^'id-d ^ 
clase» de .can'inploK fijísimos, quee»«a 
gustando mucho. 
Muelle,-16. y plaza de la Libertad.-Teléf- 5 
I A l i o n a < > < 4 M í ^ i o i r . 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y,café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato, 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
fiueco, almacén de efectos navales.—Méndez 
Nuflez, número 4. 
Plaza 
0 6 D I O N - B O U T O N V ^ 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
.A. C G E K o R J O 
- - - Se vende papel ^ • o ' 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
A N T O N I O F E R N A N D 6 Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í — 
C a c a o s , Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A 
S a r n t a L n c i e r 
L I O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Vapores corr os españoles 
— DE 
PINILLOS, I Z Q U I E R D O Y C 
El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
• precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el ano 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335. 
I m p o r t a n t í s i m o . 
.Almacenen fie camiséi'la. y cal^ficlo. 
Se ha recibido un grandioso surtido dé abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ^ 
géneros de punto, perfumería, paragüas , impermeables, para la presente tem- (& 
perada. 
En calzado hay un completo álirtido en blanco, color y negro, para caballero, se- ^ 
ñora y niños. 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 9(X 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
- S á n c h e z H e r m a n o s ' ( M - t 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica do tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. •'Espejos las formas • 
I medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero-
prJlMDaoho- Amóp de Encalante. 2.—TelAíoono fi?^. -FáhHca: fíflrwan*o«. ni'imwro i'i 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
La funeraria de HOf^Gñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa ée-los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capi ta l , con toda clase dfi ca-
miajes y fére t ros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : • M A J V U E L B I ^ A T V C O : : 
- ~ - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE — — -
Santander-Madrid. 
/.' '/^/do.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar aJf ladr id a las 2r45. 
S;ilida.dB>Madrid a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20"14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander ios 
lunes? mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Salida de M a d r i d a las ITSO, para lle-
gar a Santander a las, 8. 
Mirtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes- t - i ' ánvías .—Sal idas de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
á Saniaiider a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
T, 10'10, 14*10 y 17'20. -
Salidas de Bilbao para Santarjd'er. a las 
7, 10, 14,10 y 17,6. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combiña r r en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro,Urdiales; los 
de las 7, lOjlO y 17,20, combinan en Ore-
jo qon los de la l í nea de Lierganes, y lo? 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. ,s 
De Gibaja a Santander.—Salida- a las 
7, para llegar a las 9,5. 
De Sntandcr a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12515. 157 y 
19o5. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y IS'IO. 
Del Asti l lero a Santander .M las 9*55 \ 
1^40. 
Santander-Ontaneda 
Salidas" de Santander a las 7'30, H'IS, 
ir30 y 1S'^. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'12, 16'27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
II,?2,.14,37 y 18,25. 
Llegadas á ' S a n t n d e r a las 8'18, 1311, 
I6'24) y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17,20) para llegar a Llanes a las 
11'30, 1^62 y 20,50. 1 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
181, para l l e g a r a Santander a las 11*23, 
y 21'2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sai. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21*3. 
Salidas d e - C a b e z ó n a las 7'18, 14'10 y 
17"9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, n a r á 
llegar a Torrelayega a las 8'29. 
Salida de Torrelavegar-para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. - * 
Dé. Santander para P e d r e ñ a y Sorao a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a. las 10-30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. / 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De, 10 a 11'de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos v paquetes postales, de 10 a 14. 
Ortificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10.a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas" de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
I LOS MEJORES CALZADOS 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
^ Oalle ele lu Ulnnca, nimi. M- —Santander 
Talleres cíe fundición y maquinaria. 
Obregón y C o m p . - T o r r e l a v e g a . i E s t r e ñ i m i e n t o . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin expoñe r se a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , neVviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo,'antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulai izadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro.para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los" 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
lansc pruspeclus al aulor , M . RINCON, farmacia. BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . " 
k m y baños de la "MUERA" 
O lí 1 > ti ]V A { V f ¿5 C' V ̂  A ) 
r̂ado-sddicas, sulfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varíedad-broniurado, mauganosas, lltinicas, arsenicales. 
m OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
NdSí011161116, 10 I116 ocurrir Frao machas las personas que conocían 1P 
Ñorpra, ayuehas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más alios T-"n(>D 
';'nal¿ „! m,ichas las que clescon.iC.n; i\ i f las había y que fuesen las mejores med) 
'^dertma . COIIOcen y las 1ue mayor aplicación tengan en el número de enfemip 
lis unifi,-.. Ilun^iiidaq padece, gracias a sus valiosos y diversos componente's qijp 
'¡nales i ' ' -^ eni''flUtí^en como a ninguna oirá, se abi-en paso entre todas-las rned^ 
rtios cuVflMClen<Í0 Pr0(iigios en muenas curas dórele ya fueron- agotados-todos los. IHP 
'̂ioso p» ;?g," lestigos de lo dicho la ciencia méilica y cuantos se han servido de tar 
¡tro dup Qal' C011 lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
miblico _ 0 ,ay mejores agua» que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei !nuuKTosr 
451 'om, i üesC(JMoc)a su existencia ya se va dando perfectameme cuenta de ella, 
«' éxito 1I, e sus vil''!,des curativas, acudiendo a aquel lugar con fe.y confiado cu 
rre en pi t 1 fíe,'s:^ue- Esto es, aíortuna. lüinente. lo que en estos últ imos años ocu 
j«,e satkfa „ableciniiento-de baños de LA MUERA, doiuln se van realizando mejoras 
^ c u S ̂  la concurrencia. 
4 las 7i 1.es l('ni<;as, r e c o n s t i t u y e ^ depurat iva y antisépti'cas que distinírue 
^'^rne o. ,•' MUERA, que pennitc ufarse en el baño y en la bebida, curan rad) 
^«ismo ',,!t?tl8'"Oi escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, lumorea fríos 
i8> im4¿r 8mo' reumati8mo, estreMmiento, dispepsias, gastrointestinales, do-
,deiavkt J'"168*'"3'' '"fartos del htgado, y del bozo, enfermedades del estoma-
S a . n t a . n d . e r 3 P o s i a . l 
F*»! nt«. ntínr. 1<> Teléfono nirm. Í T ^ Í 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
matriz^y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sarii.'.TG 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
r.nnsumido yor las Compañías de íerrocarr i les del Norte de España, de Medina dei 
Oampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
lo, Compañía Trasat lánt ica y otras empresaf de navegación nacionales y extranjeras 
Declfirados similares al Cardiff por el Almirantazgo port«gués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas —Aglomerados.—Cok para usos meta 
•úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
pjelayo. 5 bis, Barcelona, o A SUS ágejjwéa en MADKTI), don lam6n" .opete, \ l l o i i 
3Q X l l . 16.—SANTANDER, señores Hiios de Angel Pérez y Compañía.—'ILION v \V1 
LES, agentes de la «SociPflad Mullera F^rañoln».—VALENCIA, doo Rafael Toral 
- i'ara otros informes y precios dirigirsp a .as ofleinas de la 
Socie<la<l Mullei-a, Española.- l í A. l i 0 E L Q IN A . 
11 *^Sft!„(,e' lu,'s'«o, al {«aso de los Trenes corre'os y expresós, y previ&vavlao \0 i} 
La Propicia: 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
^•^Esnpr.^ j0'13 c,ase de entierros.-Gran surtido'en a taúdes , fére t ros y coro-
^ciahdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
: A'IAM Precios módeos.—Servicio permanente. 
AMEDA PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O ' NUMERO 481 : : : 
OHK*AFíí Q s^ necesitan para fábri-
V _ / L / I d C I O cá de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. Se vende papel vie^o 




Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
- A . l f o n . s o J D o c o 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
ailmitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico^ con transbordo 
»n \ eracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán. por la vía de Tehuantepe... 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOs 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. • 
Para Santiago de Cuba, en combinar ión con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
IA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENT A céntimos de gastos de desera 
bárque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
•tro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: Desetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
•idmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
.!<• la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y olu 
*o pesetas, incluso las impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de íspaña al Brasil y l io de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 16 
El 12 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este pueHo.el vapor 
I M I o r x s e r r a t . 
uara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aireb. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la fie tercera doscieír 
'as treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. m 
Para más informes dirigirse a sus <;oii ignatarios en Santander, señores HIJOS D>-
vNGEL PERE7 Y COMPAÑM—MuellR. 30. teléfono mimero 63.-
SERVICIOS DE LÁ COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ?! i , de Málaga el 5, y do Cádiz P ! 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje dr-
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW /OK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
•le Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vp-
"•ftcruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, da CíjOn el 2(i 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
S á b a n a el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de BarceloM<^ el 10. el 11 de Valencia, el 13 deMálag» . 
'y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas," Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Poerto 
Cabello y La (iuayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tain 
oico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo. Coro. Cumaná, Carúpano. T r i 
lídad y nuertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de f.a Coru-
ña, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Vaíencia, para salir de Barcelona x:ada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abri l . 26 de mayo, 
•23 de junio . 21 de jul io, 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said. Suez. Colomba, Singapoore, l io l io y Manila- Sa 
'idas de Manila cada cuatro martes, o sea 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, 20 
le ahril . 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5-de oc-
iubre. 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
-le l a ' Ind ia . Java, Sumatra. CTiina, Jabóit y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
'Servicio .mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i y 
le Cádiz el 7. para T á n g e r . CasaManoa. Mazagán, Las,Palmas. Santa Cruz de TeneriTe 
Santa Cruz d e j a Palma puertos de la 'osta occidental de Africa. 
Fvegreso de Fernando Póo el 2. hacieiulp las escalas de Canarias y de la Península 
•ndicadas en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santandei el 16; de Oijón. el 17; do La Coruña. el IS, 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20. y de Cádiz, el 23. para Río Janeiro. Montevideo y B U P 
nos Aires; emprendiendo el viaje de .regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
dantos. Río Janeiro. Canarias. Lisboa. Vigo. La Coruña. Gijón. Santander y Bilbao. 
Fstns vapores admiten carga «r» las c( "diciones rnás favorables y pasajeros, p. 
4u!P»)es la Compañía da alójtími»-nto mu> cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
ado ei-3 «n dilatado servicio To .•- (os * ocres ü e h e a telegrafía sin hilos. 
Tambierr se admite t&rgs T SÍ - V ; . I . - . 
• flnisosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
peres tienen telegrafía 
uemni: .Hel mij'-Oo 
• - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas?-
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENI".DICTO, San Bernardo, número M . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . , 
r:M SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E l J 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto - — - - — _ _ pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ _ _ _ _ » .1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía • 
hasta el 31 de diciembre d i 1913 — — - j - » '48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todíis las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizí ido por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g- r e r a l : P U E l x T A D E L SOL, I I y %% 1 . 0 - M A D R ' D 
Para seguros de incendios, marítimos ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, 'don 
Leonardo G Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
JÍ Droguería, S- Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
M O L I N O Y C O M P A N A 
,4 Ortoredíá. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas, 
